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UU Nomor 6 Tahun 2014 memberi ruang kepada desa untuk menyelenggarakan 
pemerintahan sendiri dan menentukan arah pembangunannya sendiri. Namun ada 
banyak desa di Lamongan belum bisa memanfaatkan ruang otonomi ini secara baik. 
Sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan masuk melalui suatu top-down policy 
dalam rangka mendorong pembangunan desa. Desaku Pintar merupakan kebijakan 
inisiatif pemerintah daerah, secara nyata telah mengubah desa yang sebelumnya 
‘tertinggal’ menjadi desa yang lebih ‘agresif’ dalam hal pembangunan. Ini diketahui 
oleh peneliti setelah melakukan kunjungan ke 4 desa/kelurahan dari total 56 desa 
dan kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan program Desaku Pintar. Dengan 10 
program terpadu, Desaku Pintar perlu kapasitas implementasi yang juga besar 
supaya dapat berjalan. Peneliti melakukan pendekatan kualitatif kepada 10 OPD 
leading sector untuk mengetahui bagaimana program strategis berskala besar dapat 
dilaksanakan di tahun pertamanya. Dengan metode itu peneliti mengetahui bahwa 
Pemerintah Kabupaten Lamongan mendayagunakan segenap kapasitasnya untuk 
implementasi Desaku Pintar. Namun peneliti juga menemukan kekurangan dalam 
implementasi tersebut. Hal yang paling tidak disadari oleh para implementor 
sebagai kekurangan adalah tidak adanya standard operating procedure (SOP) atau 
petunjuk teknis pelaksanaan program. Itu termasuk hal yang dapat menjadi kendala 
implementasi sehingga tujuan Desaku Pintar sulit dicapai karena kehilangan arah. 
Selain itu, ada juga kendala yang bervariasi dalam setiap pelaksanaan 10 program, 
yang tidak terlalu menjadi masalah kalau SOP atau petunjuk teknis pelaksanaan 10 
program sudah ada. Peneliti menarik kesimpulan bahwa pada tahun 2019 Desaku 
Pintar sudah dilaksanakan, dan patut dipertahankan keberadaannya. Bagi desa-desa 
yang sudah mandiri, program seperti Desaku Pintar kurang diminati. Akan tetapi, 
program seperti inilah yang dibutuhkan oleh desa-desa yang masih tertinggal agar 
dapat keluar dari keterpurukan. Peneliti menyarankan agar dibentuk suatu peraturan 
daerah tentang Desaku Pintar supaya program strategis ini tidak macet di tengah 
jalan hanya karena perbedaan kepentingan para elit politik di Lamongan.  
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UU 6/2014 provides for villages to organize self-government and determine their 
perspective development. However, there are villages in Lamongan which have not 
been able to apply it properly. Hence, Lamongan Government entered through a 
top-down policy to encourage village development. Desaku Pintar is an initiative 
method that has turned an underdeveloped village into developed villages. This 
situation was known by researcher who visit 4 villages/sub-district of 56 villages 
and sub-districts where Desaku Pintar is implemented. Through 10 integrated 
programs, Desaku Pintar needs a large capacity for implemented well. The 
researcher has a qualitative approach to 10 OPD leading sectors to observe the 
large-scale program implementation in the first year. The method shows that 
Lamongan Government has applied all of its capacity to Desaku Pintar. However, 
the researcher also found flaws in this implementation. The weakness is there are 
no standard operating procedures (SOP) or technical guidelines become the case 
that could not realized by implementers. It is one of the reasons for implementation 
obstacles therefore the goals of Desaku Pintar are difficult to achieve because they 
lose direction. Furthermore, there are various obstacles in the implementation of the 
10 programs also. This problem can be resolved if SOP and technical instructions 
for implementing 10 programs are available. The results show that Desaku Pintar 
has been implemented in 2019 and is still being maintained. For independent 
villages, programs such as Desaku Pintar are less desirable, however, this program 
is needed by underdeveloped villages. Researcher suggest that a regional regulation 
about Desaku Pintar should be formed so that this strategic program does not stop 
because of the conflict interests of the political elites in Lamongan.  
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